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i s í a d í s t i c a del moYi rn i en ío n a t u r a l de la p o b l a c i ó n 
Nacimientos... 
«ifrai absoiu-] Defunciones... 
tas de hechos) Marimonics ... 
( Abortos 
por 100 habi-
tantes. 
Natalidad 
Mortalidad .... 
Nupcialidad... 
Mortinatalidad 
94 
93 
2Í90 
2 87 
O 25 
0'25 
Población de la capital. 32 424 
(Varones 48 
iHembras 46 
\ TOTAL 94 
Nacidos. Legítimos 86 
.Ilegítimos 3 
'Expósitos. 5 
TOTAL . . . . . . . ' 
Nacidos muertos .. 
^Muertes al nacer... 
Abonoí. Muertos antes de 
las 24 horas 
TOTAL 
94 
3 
1 
Fallecido; 
/Varones 54 
Hembras. 39 
T O T A I 93 
Menores de un año.. J5 
Menores de 5 años .. 20 
De 5 y más años..-.- 73 
: T u T A L . - - -
/ Menores 
lEn esíableoi-'de 5 afi Sf . mipniosbe- _ néficos. i De 5 y 
'más años. 
T O T A L 39 
En establecimientos 
penitenciarios » 
93 
35 
i s r o X ns^ E i E 3sr T o s (i) 
ñLUMBRñMieriJOS 
pencillos. 
100 
Dobles 
NACIDOS VIVOS 
Triples 
ó m á s . 
Legítimos 
Var 
44 
Bem. 
42 
Ilegítimos. 
Var. ñem 
Expósitos 
Var. Ilem. 
TOTAL 
Var. 
4.8 
Dem, 
46 
TOT-»L 
general 
94 
NACIDOS MUERTOS 
MUERTOS AL NACER Ó ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA 
Lfgítimos 
Far. Hem. 
Ilegítimos. 
Var. Uem. 
Expósitos 
Far Uem 
TOTAL 
Far ü e m 
TOTAL 
genera 
(1) Hay una transcripción de una hembra. 
¡STOTAL 
de 
matri-
monios 
8 
Soltero 
y 
soltera 
Soltero 
y 
viuda 
Viudo 
soltera 
Contrayentes Varones de edad de 
menos 
de 20 
años 
» 
i l ) Hay una transcripción. 
36 
'.0 
41 
50 
51 
60 
mas 
de 60 
años 
No 
cons 
la 
1 » 
Contrayentes hembras de edad de 
menos 
de 20 
años 
» 
20 
20 
S6 
30 
31 
3o 
41 
50 
mas 
de 60 
años 
No 
cons-
ta 
t íwm-
m u 
m Tu 
cr -
t 5. 
J D E F U n S T O X O n S T E S (1) 
TOTAL DE 
Defun-
ciones 
93 
Var. 
54 
Hem 
39 
VARONES 
SoU 
leros 
32 
Ca-
s-idos 
15 
Viu-
dos 
7 
HEMBRAS 
Sol-
19 
Ca-
sudat 
(1) Hay una transcripción de un varón. 
Viu-
das 
!3 
FALLECIDOS 
MENORES DE CINCO AÑOS, 
Legítimos 
Var Hem 
Ilegítimos 
Var. Hem 
FALLECIDOS EN ESTABLECIMIENTOS 
BENÉFICOS 
En hospitales y casas de snlud tn otros establ -cimientos benéficos. 
Menores 
de 5 años. 
Var Hem, 
De 5 en 
adelame. 
Var Hem. 
10 
Ménoi es 
de 5«ños 
Vai Hem. 
üe S en 
adeiame 
12 
Hem. 
PEÍilTEK-
C1ARI0S 
Var, 
10 
E S T A D I S T I C A D E L A S C A U S A S D E M O R T A L I D A D ^ 
DE MENOS 
DE UN AÑO 
Var Hem, 
1 Fiebre tifoidea (tifo abdominal). * . . 
2 Tifo exantemático. 
5 Sarampión » 
9 Gripe . . . . . . 
13 Tuberculosis de los pulmones 
14 Tuberculosis de las meninges. . . . . 
16 Cáncer y otros tumores malignos. . . 
17 Meningitis simple. 
18 Hemorragia y reblandecimto. cerebrales. 
19 Enfermedades orgánicas del corazón. . 
20 Bi-onquitis aguda . . . 
91 Bronquitis crónica 
22 Neumonía. . . . . . . . . . . 
23 Otras enfermedades del aparato respira-
torio (excepto la tisis) 
24 Afecciones del estómago (excepto cáncer) 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) . 
28 Cirrosis del hígado. . .. . . . 
29 Nefritis aguda y mal de Bright.. . . . 
30 Tumores no cancerosos y otras enferme-
dades de los órganos genitales de la mujer. 
5l Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, 
flebitis puerperales) . . . . . . 
32 Obros.accidentes puerperales 
33 Debilidad, congènita y vicios de confción 
31 Senilidad 
35 Muertes vi lentas (excepto el suicidio) . 
37 Otras enfermedades . . 
38 Enfermedades desedas, ó mal definidas. . 
De 1 á 4 
años 
Var Hem, Var Hem 
— -
De 5 á 9 l De 10 á 
años 114 años 
TOTAL. 11 
Var, Hem. IVar Hera 
4 
De 15 á 
19 años 
De 20 á 
24 años 
Var Hem. 
De 25 á 
29 años 
De 30 á 
34 años 
Var Hem. Var Hem 
De 35 á 
39 años 
Var Ht m 
De 
ü 
Var 
ESTADISTICA DE US DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR LA PROFESIuN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S 
i . . Explotación del suelo... . . . 
2. Extracción de materias mine-
rales . . . . . , , 
3. Industria..... .v . . . . « , 
4. Transportas , . * 
5. Comercio 
tí. Fuerza pública . . . . 
7. Administración públiaa... . . i 
8. Profesiones liberales . . 
9. Personas que viven principal 
mente do >us rentas. 
1C. Trabajo doméstico . 
11. Designaciones generales, sin 
indicación de profesión deter-
mina ia. 
12. Improductivos. Profesión de& 
conocida,... . . . . . . . . . . . 
TOTAL. , 
B 33 A 13 B S 
De menos 
de 10 años 
11 
10 
10 
De 10 a 14 De 15 a 19 De 20 a 29,De 30 a 39 
V. H. H. 
11 
H. I I . 
De 60 
De 4o á 49 De SQ a 59'y de más 
H. 
15 
H. 
No ' 
çonsta 
V. H. 
TOTAL 
V. " H. 
3 
9 
28 
"64 
15 
24 
89 
¡COMBINADA C O N L A E D A D D E L O S F A L L E C I D O S 
De 40 á 
44 años 
Var Hem 
De 45 á 
49 año.c 
Var Hem 
De 5Q fi 
64 años 
Var Hem. 
De B5 á 
59 años 
Var Hem 
Dfi 60 á 
Qi añnp 
Var Hem 
De 65 á 
69 años 
De 70 á 
74 años 
» 
De 75 á I De 80 k 
79 a ño si 84 años 
Var Hem.¡Var Hen: ¡Var Hem Var Hem 
5 I 6 
» i » 
» I » 
» 8 » 
1 ¡ 3 
» i » 
1 
5 1 3 
De 85 á 
89 años 
Var Hem 
De 90 á 
94 añ-f 
Var Hem 
De 95 á 
99 a ñ ^ 
Var Hem 
De más 
de 100 « 
Var Hem, 
» » 
No 
consta 
la pá^á 
Var Hem 
TOTAL 
Var Hem 
1 
6 
3 
2 
i 
5 
6 
2 
1 
4 
4 
2 
6 
1 
54 39 
Defunciones, por Distritos municipales, registradas en el mes de Marzo y coeficientes de mortalidad por 
iníecto-contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1910. 
DISTRITOS 
municipales en que está 
dividida la Cispital 
1. ° 
2. ° 
3 ° 
4 ° 
5 ° 
6.° 
Censo de población de 1910 
Población de Hecho 
3623 
3019 
2368 
2009 
2600 
2382 
Bem. TOTAL 
2481 
£753 
2874 
2414 
2846 
2320 
6104 
5772 
5042 
4423 
6446 
4702 
Total de fallecidos 
Por infedo-
contagiosas 
Var nan. 
E n general 
Var. 
3 
6 
6 
5 
19 
15 
Bem. 
5 
6 
4 
4 
5 
15 
Coeficiente de mortalidad 
por 1.000 habitantes 
Por infeclo-
conlagiosas 
Vnr. 
O'OO 
0'99 
O'OO 
0'99 
2'69 
O'OO 
í lem. 
0'40 
O'OO 
0-37 
1'24 
0435 
r 2 9 
E n general 
Var. 
O ' ^ 
1'99 
2'53 
2'49 
7'31 
e-so 
Bem. 
2'06 
2'18 
1'50 
1,64 
1'76 
6,47 
En el distrito 1.° estan incluidas las cifras correspondientes al Hospital de San Julián y San Quirce. 
En el id. 2.° id . * id. al Penal y Hospital provincial. 
En el id. 5.° id. ii'. al Hospital del Rey y Hospital militar. 
En el id . 6.° id. id. á la Casa provincial de Beneficencia y al H. de la Concepción. 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con ía de igual mes del año anterior. 
NUMERO DE NACIMIENTOS 
Mes dp Marzo 
De 1926 
69 
De 19il 
94 
DIFERENCIAS 
Absomíj 
25 
Uelaliva por 
1 000 
0 77 
NUMERO DE MATRIMONIOS 
Mes de M&rro 
De 19 0 De <92l 
DlFBRP.NCIAS 
Absoluta 
Relativa por 
1 000 
habif'H tes 
O'OO 
NÚMERO DE DEFUNCIONES 
Mes de Marzo 
De 1920 
98 
De <9;l 
93 
D I F E R E N C I A S 
Absoluía 
IlelaíivM po; 
1000 
h H b ' l a n l P H 
0'16. 
6 
S X J I O I D I O S 
CLASIFICACIONES 
Yiudos 
No consta 
De 36 á 40. , 
De 66 á 70. , . . . , , , : 
Saben leer y escribir. . . . . 
Militares y marinos graduados 
TENTATIVAS 
V, H. Total 
SUICIDIOS 
V. Hr Total 
CLASIFICACIONES 
J maleros ó braceros, . 
Padecimiento" f í^i- .ús. . . 
Con arma de fuego. ¿ 
Por asfixia. , . . . 
Precipitándose de alturas . 
Arrojándose al paso de un tren 
TENTATIVAS-
V. T!. Total 
SUICIDIOS 
V. H Total 
DIAS 
1 
2 
8 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Presión 
alraosféi ica 
media 
a 0 grados 
694*6 
692'5 
69^2 
685 4 
6 51 
68b 6 
686- 5 
690 l 
687- 4 
684 2 
6811 
685 0 
6S6-9 
69 i'4 
698 5 
698 L 
6968 
695 3 
697 6 
697-ó 
f:'93t7 
691 9 
693 4 
6H3 8 
693 4 
6928 
69i*l 
690 5 
682 9 
6^ 4-8 
6921 
TEMPERflTCIRR A LR SOMBRA 
Máxima 
]312 
l^O 
12 2 
140 
IdO 
72 
60 
57 
12 7 
10 2 
10 2 
14 8 
12 4 
112 
117 
15 2 
16-4 
10'2 
7 4 
19 2 
8'3 
14 7 
16 4 
18 0 
17 2 
16« 1 
8 0 
91 
8 4 
85 
Mínima 
—4-0 
—l'O 
10 
- 0 8 
04 
4 4 
20 
10 
—24 
10 
2- 0 
—0-4 
42 
24 
—28 
—17 
- 2 0 
o-o 
- r e 
- 28 
1'6 
3- 8 
40 
18 
10 
22 
40 
044 
0-0 
—20 
1*6 
Media 
56 
6*0 
66 
6 6 
70 
5'8 
40 
33 
5 1 
56 
61 
6*7 
83 
6 8 
4-5 
68 
72 
5*1 
2*9 
37 
49 
9*3 
10 2 
99 
9*1 
92 
60 
48 
4l2 
3l2 
80 
Humedad 
relativa me-
dia en 
centésimas. 
62 
77 
43 
54 
57 
86 
65 
61 
48 
57 
58 
61 
59 
67 
55 
39 
45 
69 
74 
b3 
66 
53 
39 
36 
31 
38 
62 
b8 
44 
56 
58 
VIENTO 
DIRECCION 
8 horas 
E. 
E. 
Jb 
N . E. 
N . E. 
S E. 
Ñ. 
M 
N, 
S 
S. E. 
S. E. 
S. 
S. 
S. E. 
E, 
E. 
N. 
N. 
N 
N 
N. E. 
S. 
N . E. 
N E. 
N-
N". E. 
N . E. 
S. 
N. E. 
N. E. 
lü horas 
E. 
E 
E. 
E. 
S. 
s. 
N. 
N E. 
E. 
S. W. 
S E. 
S. 
w . 
s. w . 
N. W. 
s. w . 
w . 
E. 
N . E 
S. W. 
N. 
S. E. 
N W. 
N. K 
N. W. 
N, E. 
N . E. 
N . P. 
N W. 
N. E. 
E. 
Recorrido 
en 
kiiome 
iros 
118 
276 
2u4 
i r 6 
152 
114 
312 
316 
192 
'¿87 
28;i 
230 
287 
2f)2 
120 
100 
110 
257 
363 
34d 
444 
202 
146 
102 
188 
288 
311 
-11 
3i0 
454 
356 
Lluvia 
ó nieve 
en 
milimetroo 
5'0 
10 0 
06 
.4'0 
:» 
7> 
» 
» 
» 
» 
24 
2'2 
OBSERVACIONES 
ESPECIALES 
id. 
Niebla 
Escarcha 
^pcaroha 
Lluvia 
Sscarcha 
" . » 
Niebla 
» 
Lluvia 
Escarcha 
id. 
id. 
Rocío, nieve y lluvia 
» • • 
Escarcha 
Lluvia 
» 
Escarcha 
Escarcha 
Lluvia, nieve y borraeca, 
R e s u m e n c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e M a r z o d e 1 9 2 1 
/ Latitud geográfica N . 42°, 20* 
E S T A C I Ó N DE BURGOS J Longitud al W de Madrid 0o, 0', 4' 
( Alt i tud en metros 860'4 
PRESIÓN A rMOSFERICA Á O GRADOS 
Máx mH 
688 7 681 8 
TEMPERATURA A LA SOMRA 
18 
Míni' 
-4'0 7'0 
Humedad 
ell·ltTVn 
. niedia 
56 
V T E I S T r o s 
RHion ido 
to'ai en • 
K.1 lomei ros 
7 424 
Velocidad 
medid 
239 
LLUVIA O NIEVE 
Total en milímetros 
25t3 
B R O M A T O L O Q I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Resessacnficadas en el Matadero, 
(vacas, cabrías y lanares), . . 
Yac Kilos Ter- La K ' I O P 
77.089 
Oerdi K<lnp 
19;973 
rijibrio K Ir 
ARTICULOS INTRODUCIDOS 
Reses sacrificadas . . . . » , . . . . . Kilogramo-
Carnes saladas, en conserva, embutidos, id. 
Aves y casa 
GalHnas, pollos , , . 
Pollos, patos , .. 
Palomas.. ., . 
Pichones . 
UNIDADES 
Artículos varios 
Huevos Docenas... 
Maíz Heelólitros 
Centeno . ,. id. 
Manteca... V Kilogramos 
Quesos del pais • . •. id. 
Id. del extranjero id. 
16 8^ 6 
7.878 
950 
ARTICULOS INTRODUCIDOS 
Harina..,. Kilog r» mos 
Aceite 
Leche .. . ' . 
Bebidas 
Vinos comunes.. 
Idem finos . . . . 
Sidra y champagne 
Aguardientes 
Licores 
Cervezas........., 
Pescados y mariscos. 
Litros 
id. 
Litros. 
id. 
i d . 
id. 
Litros 
id. 
Kilogramos 
UNIDADES 
Legumbres, verduras y frutas 
Garbanzos y arroz. Kilogramos 
Judias secas y otras legumbre?. id. 
331.124 
2.157 
9.407 
» 
4.259 
Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
A R T I C U L O S DE CONSUMO 
Pan común de trigo . •. kgmo. 
Idem de centeno id. 
/ Vacuno id 
Carnes ordinarias) Lanar 
de ganado . , ) Cerda fresca 
id. 
id. 
id. 
Tocino fresco . . . . . . . id. 
Bacalao , . . . >... id. 
Sardina salada.... id. 
Pesca fresca ordinaria id. 
Arroz . . id . 
Garbanzos . . . . . id. 
Patatas - . . . . . . . id. 
Judías. id 
Huevos.. . . . . . ; V. . . . . . . . . . docena 
P R E C I O 
MAXIMO 
Pesetas 
0-66 
» 
400 
4'00 
4 00 
0-00 
3 40 
2 50 
0'80 
1 70 
0 80 
2 00 
0'12 
1 40 
2 25 
MINIMO 
Pesetas 
0'65 
> 
2'30 
3 12 
3 40 
0l00 
3'25 
2 00 
OSO 
1 55 
0(50 
1 50 
010 
1 20 
210 
A R T Í C U L O S DE CONSUMO 
Azúcar.. . . kgmo. 
Café. ,. id. 
Vino común (claro) . litro. 
Id. (tinto)... , id . 
Aceite común, • id . 
Leche , id. 
Leña 100 klgs. 
Carbón vgtal... kgriio. 
Id. mineral. . . . id. 
Cok i ^ . 
Paja lOO kigs 
Petróleo .. litro 
Fluido eléctrico (10 bujías al mes] •••••• • 
Gas (metro cúbica)* 
Alquilar anual de i Para la clase cbrera 
las viviendas, i Para la clase media 
Combustibles < 
MAXIMO 
Pesetas 
1 55 
8 00 
01 90 
0 00 
2 00 
0 30 
9 00 
0 25 
018 
014 
ro5 
1'90 
3 25 
0(-i5 
MÍNIMO 
Pesetas 
156 
7'50 
0l 70 
o-uo 
2,00 
0-30 
9 00 
0 25 
0 00 
O'OO 
1 (J5 
1'90 
300 
0 00 
J O R N A L E S D E L A G L A S E O B R E R A 
JORNALES.—Clases 
Obreros fabrilesí ^ X ^ s ' ' ' " é i n d u s t n a l e s . ^ ; ' ^ 
( Herreros . Alvañiles. Carpinteros.. c ^  . . . Canteros . 
Pintores . . . . . . . . 
Zapateros 
íastr ts 
Costureras y modistas, 
Otras clases. . 
Jornales agrícolas (braceros) . . . . . . . . 
Obreros de ofi 
cios diversos.. 
HOMBRES 
TIPO CORRIENTE 
Máximo 
Pesetas 
50 
25 
50 
00 
00 
00 
00 
w 
50 
» 
60 
Mínimo 
Pesetas Cts 
50 
50 
50 
60 
50 
•¿5 
MUJERFS 
TIPO CORRIENTE 
Máximo 
Pesetas ts 
25 
75 
25 
Mínimo 
Pesetas 
26 
25 
75 
TIPO CORRIENTE 
M 'ximo 
Cet-elas 'Us 
Mínimo 
Pesetas 
50 
50 
50 
75 
76 
75 
76 
76 
f>0 
60 
•25 
50 
50 
8 
I Ü I i i i 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
CIFRA MEDIA DE VARIAS DETERMINACIONES 
CLASRS O NOMBRES 
DE LOS VIAJES 
Compañía de aguas. , . . 
Fuente del Rivero 
IvITIL.Ta··R.AlVIOS ¡ P O R L I T R O 
Residuo fijo 
a 410 grados en 
Disolución 
k71 
Suspensión 
Materia orgánica total 
representada en oxigeno 
Liquido acido 
1'6 
1'8 
Liquido 
alcalino 
17 
2*0 
Reacciones directas 
del nitrógeno 
Amoniacal. 
No contiene 
No contiene 
Nitroso. 
No con vene 
Nocontiene 
Bacteri ts 
por 
cemimetro cubico 
Màxima 
718 
1 264 
Mínima 
463 
,172 
Contaminación 
expresada por 
la existencia de 
bacterias de origen 
intestinal. 
- ) - 1 vez coli 
-\- 1 vez coli 
NOTA,— En la contaminación se empleará el signo — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en cifra el número de dias que en el mes se haya acivertido 
A c á l i s i s d e s u s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s 
CIFRA TOTAL DE ANÀLISIS PRACTICADOS 
MUESTRAS DE 
Leche . . . . . . . 
Vinos 
Pan 
Aguardi^ ntes y licores 
Carne fresca (cerdaj. 
Bacalao. . 
BUENAS 
A L T E -
RADAS 
ADULTERADAS 
NO 
PELIGROSAS PELIGROSAS 
Inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas. 
Bovinas.. . 431 
Lanares. . . 759 
i De cerda.. . 160 
í Cabrías » 
RESES BOVINAS RECONOCIDAS Y DESECHADAS 
Por falta de nutrición. 0 
RESES BOVINAS RECONO^IDISE INUTILIZADAS 
Por tuberculosis. 0 
Reses de cerda reoonocidas ó inutilizadas 
Por padecer cistieercosis, 0 
CARNES Y VÍSCERAS INUTILIZADAS 
Pulmones 3. Hígados 4; carne 6, vientres 0, kilos. 
INUTILIZACIONES EN LOS MRRCADOS, TIENDAS, 
PUESTOS, ETC. 
Embutidos, 00 kilos; Pescados, 250 kilos; Bacalao, 0 kilos. 
i D W i i i m K M é i 
Tctal de desinfecciones practicadas.. 
Ropas de todas clases esterilizadas.. 
Desinfecciones practicadas á. petición 
de las Autoridades facultativas ó de 
bidas á la iniciativa del Laboratorio 
Id. id. á petición de los particulares. 
V A C U N A C I O N E S 
21 
403 
21 
PRACTICADAS POR 
VIRUELA 
REVA-
VACDNACIÓN CUNACIÓN 
Estfiblecimientos particulares I 
Institutos municipales. . . . | 
Casas 'le socorro. 
B e n e f i c e n c i a 
C A S A S 303S SOCORRO 
Número de Distritos para el servicio mélico en que 
se baila dividida la ciudad 6 
Idem de casas de Socorro. . . . , . 1 
SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES 
Enfermos asistidos á domicilio.. . . 8 
Idem en consulta general. . . . . . » 
Accidentes socorridos 132 
Parcos y abortos asistidos. . . . , '» 
A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
10 
2.° 
3.0 
4.° 
5 0 
Rural . . 
Total. 
¿ s i 
- t i 
O i, k-
te; « 
155 
202 
294 
199 
lb4 
241 
20 
1305 
o 
w Ti 
19 
71 
103 
80 
99 
19 
6 
17 
0 
94 
77 
85 
17 
397 296 
—*_ « 
61 
96 
77 
85 
2 
6 
Servicios prestados por los Practicantes del Distrito 
Distritos 
módi'-os 
1 0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6-° 
T O T A L 
Enfermos 
asistidos 
20 
30 
(6 
Altas 
por varios 
conceptos 
12 
21 
18 
51 
Asistencia 
á las 
desinfecoionftS 
Hay una bri 
gada aspe 
cial. 
Recetas despachadas 
Asistencia domiciliaria . 1.107 
Hospital y Casa Refugio . ]93 
Asilo de las Hermanita^ de 
los pobres . . . . 37 
T O T A L . . . 1.337 
9 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas, . .Jofc^.0 '011^08'8 
r. • , • tTraumáticas. . 
Existencia 
28 de 
febrero 
y . 
Entrados 
V, 
TOTAL 
V. 
18 
8 
1 
H . 
Por 
curación 
S A L I D A S 
Por 
muprt1 
Por otras 
causas 
V. IT. 
Quedan 
en trata-
miento 
V. i r . 
Mortalidad por mil , . . . I42'86 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . .|ofreaC8t0'!0n.tagÍ08aS: 
n • ' iTraumáticas. . . . 
Quirúrgicas • ¡otras 
Existencia en 
8 de Febrero 
de 192 
VAR. HEM. 
Entradot TOTAL 
VAR. HEM 
10 
» 
3 
Por 
curac ión 
S A L I D A S 
Por muerte 
Mortalidad pojr mi l . . 
» 
37l04 
Por otro* 
causas 
Quedan en 
t r a í a m í e n l o 
VAR H EM 
H o s p i c i o y H o s p i t a l p r o v i n c i a l e s c o n C o ^ g i o d e s o r d o - m u d o s 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
Número de acogidos en 1.° de 
mes . 
Entrados. . 
Suma. . . . 
las. 
Por defunción.. . 
Por otras causas.. 
TOTAL. . 
Existencia en fin de mes.. 
131 
_4 
135 
3 
o 
_8 
127 
130 
2 
m 
4 
J2 
120 
81 
3 
84 
167 
4 
L7I 
¿15 
Q 
72 165 
218 
_9 
_9 
209 
796 
7 
813 
8 
28 
36 
'77 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M E R I A . 
Existencia en 1.° de mes.. 
Entrados 
Su ma. 
Curados. 
Muertos. 
TOTAL. . 
Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes. . 
Idém infecciosas y contagiosas 
Mortalidad por 1000 acogidos. 
9 
11 
20 
7 
3 
10 
10 
10 
» 
4 
4 
» 
13*69 
10 
12 
22 
8 
14 
14 
43 
41 
27 
6 
33 
51 
51 
» 
0'84 
G A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E ACOGIDOS 
Número de acogidos en 1.° de mes. . . 
E n t r a d o s . . . . . . . . . . . . 
Suma. , ; 
Por defunción. . . . . . . 
B a j a . . 1 ^ otras causas. . . 
TOTAL. 
Existencia en fin de mes. . . 
Ancianos 
62 
1 
63 
61 
Ancianas 
55 
3 
68 
67 
Adultos 
0 
Adultas 
0 
Niños 
23 
1 
24 
23 
N i ñ a s 
24 
0 
24 
23 
TOTAL 
164 
6 
169 
164 
La enfermería de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
Mortalidad por 1,000 acogidos, ancianos, 31'74; ancianas, 0000; niñas, 00 00; total, 1183 
1 0 
C a s a p r o v i n c i a l d e E x p ó s i t o s 
E x i s t e n c i a en 1.° de m e s . . 
E n t r a d a s 
S u m a . . . 
S a l i d a s y i a \ Por d e f u n c i ó n . . . 
j a s ( Pur otrss causas. 
E x i s t e n c i a e n f i n d e ^ i e s . 
L a c l a d o s ( m l l n t e m o s . 
n o d r i z a . . ( E x t e r n o s . 
í H a s t a 1 a ñ o . . 
D e 1 á 4 a ñ o s . 
F a l l e -
c i d o s . . 
y De m á s de 4 a ñ o s . | 
Mortal idad por 1000. , . 
i Internos . 
- \ E x t t r n o s 
i Internos . 
' \ E x t e r n e s 
Internos . 
E x t e r n o s 
cC 
^ \ 
be 
o 
o 
ü 
o 
E-i 
T i 
m 
< 
En 
íx) 
<1 
< 
o 
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17 
336 
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» 
1B'73 
co 
s i 
2 S 
427 
5 
^32 
3 
6 
423 
18 
405 
6 94 
779 
i ; 
796 
8 
12 
J776 
35 
741 
5 
o 
10 0 5 
0 
•08 
5 -S 
co 
ca ce 
E S 
be -
O 
o 
a 
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A l b e r g u e s n o c t u r n o s m u n i c i p a l e s 
ALBERGUES 
Alojamiento de pobres 
t r a n s e ú n t e s . . . . 
H O M B B B 
> O 
m t/. 
^ too 
96 
QQ t»J0 C 
10 
M JJF.RK 
a) a 
14 
•i; «i 
tí 
NIÑOS 
tí 
Raciones suministradas por la Tíenda-RsÜo 
De pan . , . . 
De sopa. , 
De bacalao. . 
De cocido. . , 
De carne guisada 
D e callos. . , 
V ino 
T O T A L . 
G o t a d e l e c h e 
Hembras 
2766 
732 
467 
2674 
925 
0000 
_j479 
8048 
T o t a l . . , . 
L i t r o s de leche consumida. 
11 
18 
29 
651 
O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
I N G K I N m X O S 
Durante el mes de Marzo no se han registrado en esta 
Ciudad n i n g ú n incendio. 
V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s 
Existencia eo 
28 Febrero. 
Matriculados 
mes Marzo . 
S U M A , . 
Inutilizados (1) 
Existencia en 
31 Marzo. . 
Ü 0 6 
>> 
206 
2Ü6 
as 
3 8 
33 
13 
13 
3 b 
P 
COCHES 
1^ 
a. 
63 
63 
(1) Bajas por caducidad de matrícula , 
A l u m b r a d o p ú b l i c o 
N U M E R O D E L U C E S 
ñlumbrado por gas 
De (oda 
¿u noc/ie 
306 
De media 
noche 
504 
ñlumbrado eléctrico 
De tod i ía 
noefte 
73 
De media 
noche 
ñlumbrado por petróleo 
De toda ía 
«ocfte 
De media 
noche 
l a e p e c c i ó n d e c a l l e s 
I fú mero 
Acometidas á la a lcantar i l la . . . » 
Blanqueo y p intura de edificios. . 2 
C o l o c a c i ó n de sitones , » " 
Rel leno de terrenos. . . . . . . 
R e p a r a c i ó n de calles , . . . . v a r i a » . 
Idem de retretes . > 
I d e m de sumideros . . . . . . 
I n h u r D a c t o T i G s e f e c t u a d a s 
GBMENTERIOS 
M a n i oi pal de San 
J o ^ é 42 27 
PAR-VULOS 
12 
Concesiones otorgadas por el Ryuntamiento 
Q o I TOTAL •J E- 1 DE SEXO 
•«! S. 
i* Z 
O C8 i 
54 Ü6 
CEMENTBRIOS 
SEPULTURAS CONCEDIDAS 
T E R R E -
NOS 
ñJetros 
cuadra-
dos 
T U M -
BAS 
CIPOS NI-
CHOS 
rRAS 
PASOS 
PER 
MI>OP 
DE 
OBRAS 
San J o s é » B9 
General an t iguo 
(clausurado). . 
MONTE DE PIEDAD DEL CIBOÍILO CiTÓLICO DE OBREROS 
EMPEÑOS 
I n t e r é s cobrado por los p r é s t a m o s . . . . . . 6 por 100 
N ú m e r o to t a l de e m p e ñ o s nuevos y renovaciones 
sobre alhajas y ropas durante el mes 213 
Impor te ( n pesetas de los mismos - . 12 451 00 
Clasificación por operaciones 
P r é s t a m o s sobrp 
alhajas.. . . 
I d . sobre ropas. 
EMPEÑOS 
N U E V O S 
Parti-
das 
78 
85 
Ptas . 
7.262 
2 034 
R E N O V A -
CIONES 
P a r t i -
das 
22 
Ptas. 
2.633 
622 
TOTAL 
Parti-
das 
100 
113 
Ptas . 
9,795 
2 o5t 
Clasificación por cantidades 
2 á. 
26 á 
76 á 
De 151 á 
De 261 á, 
De 
De 
De 
25 peseta. 
75 i d . 
150 
260 
1.260 
De 1 261 á 2.600 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Partidas 
42 
33 
11 
4 
9 
1 
Pesetas 
673 
1486 
1092 
905 
4040 
1700 
ñ ú v 9 rapas 
Partidas 
90 
20 
2 
Pesetas 
1221 
850 
2J5 
» 
350 
DESEMPEÑOS 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de alhajas 100 
Iraporre en pesetas de los mismos. . . . '. . . i S.llS'CO 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas. ; 9^ 
Impoi te en peseras de loa mismos B.OOí OÜ 
De 
De 
De 
De 
De 
2 á 
26 á 
76 á 160 
161 á 260 
261 á 1.260 
De 1251 á 2 600 
25 pesetas 
75 i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Sotar» alta] as 
Partidas 
62 
33 
5 
3 
6 
1 
Pesetns 
T ó b 
1508 
505 
725 
2890 
1750 
Soto» rofss 
Partidas 
78 
17 
3 
Pesetas 
N ú m e r o de part 'das de alhajas vendidas 
Impor te de las mismas en pesetas » 
N ú m e r o de partidas de ropa vendida . 
Importe de las mismas en pesetas. . . 
91^00 
723 
860 
1000 
» 
00 
0000'co 
00 
000 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
De 
De 
De 
2 á 
26 á 
76 á 
De 151 á 
De 251 á 
25 pesetas 
75 i d . 
160 i d . 
250 i d . 
1250 i d . 
is alhajas 
Partidas Pesetas 
000 00 
000 
0000 
Si ropas 
Parlidas Pesetas 
Días del mes en que se han hecho mayor númeiro de prés -
tamos, 2, 8, 4 y 14. 
CAJA DE AHORRO DEL CIRCULO CATÓLICO OS OBREROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONffiNTSS. 3 1(2 y 4 POR 100 
N ú m e r o de imposiciones nuevas . . . . . . 111 
Idem por c o n t i n u a c i ó n 827 
Tota l de imposiciones. . . . . . . . . 93S 
Impor te en pesetas 229.642 96 
Intereses acumulados. . „ » 
N ú m e r o de ph,gos por saldo . . . . . . . 49 
Idem á cuenta.. . . . . . . . . . . 315 
Tota l de pagos. . . . . . . . . . . . . 364 
Impor te en pesetas, . . . . . . . . . . 2^802481 
Saldo en 31 de Marzo de 1921. —Ptas.. . . 4.142.164108 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
M e n o r e s á e 14 . a ñ o s . 
D e d i c a d a s á l a s l a b o r e s d e s u c a s a 
S i r v i e n t e s 
i Varones. 
' ¡ H e m b r a s 
/Solteras. 
. ' Casadas. 
} Viudas . 
iVarones. 
' {Hembras 
Jornaleros y artesanos. . . . . . . 
Empleados. . . . . . . . . . 
Militares graduados. . . . . . . 
Id j m no graduados. 
Abogados, . . . . . . . • . 
Médicos y Farmapéut icos . . . . . 
Otras varias clases. . . . . . . 
Gobierno civil en distintos conceptos. 
De las cajas escolares. . . . . . 
T O T A L . 
Han 
ingresado 
14 
6 
2) 
3 
5 
1 
10 
22 
3 
3 
2 
0 
0 
2 2 
0 
0 
111 
Han cesado 
6 
2 
U 
2 
4 
0 
3 
10 
0 
2 
0 
0 
o 
7 
0 
o 
49 
Chisten 
615 
596 
730 
172 
3;¡4 
16 
446 
536 
144 
94 
33 
11 
29 
913 
0 
0 
4667 
1 2 
W t O V Ï M Ï K l P ï T O E C O N Ó M I C O 
àlteracienss j cargas ta la propiedad iamniblí 
Durante P1 mes de Marzo SP han inscr i to en el Regist.io 
(le la propiedad cuatro contratos de compra-venta y dos 
de p r é s t a m o hipotecario sobre fincas situadas en el t é r m i n 0 
mun ic ipa l de esta ciudad, resultando los s iguientes datos: 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A 
Rústicas 
N ú m e r o de las fincas ven-
didas-. . . . . . 
Superficie t o t a l de l a s 
mismas . . . . 
Jmpotte t o t a l de la vente 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas 
Superficie to ta l de l a s 
mismas . • . 
To t a l cant idad prestada.. 
I d , i d . garant ida . 
I n t e r é s medio de los prés-
tamos . . . . . 
12'JI m. 84 c. 
10.000 PtttS. 
0000 m.c . 00 c. 
00.000 Ptas. 00 c. 
0.0000 i d . 
O'OO 'lo 
Urbanas 
794 m. c. G6 c. 
190.000 ptas 
2698 m . es. 69 c 
169 000 ptas. 
0.000 i d . • 
lo i d . 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S 
É|k Graduadas.-
Isf Uni ta r ias . . 
Adultos(cla8es) 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas. . . 
A d u l t o s . 
D E N I Ñ A S 
Et! I 
2 ' Graduadas. 
s \ U n i t a r i a s . . 
2 f P á r v u l o s . . 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas. ' 
N T J M B R O D B 
¡ALUMNOS M A T R I C U L A D O S 
r 
OO -O 
240 
s i 3 1 , 
8- 18i 
2<0 
244 
313 
181 
272 
240 
299 
ion 
S 8) 
•a £ 
206 
260 
91 
263 201 
Hofas 
st m a -
naies de] 
e s l u d i o l 
36 
30 
12 
86 
M O V I M I E N T O D E B I B L I O T E C A S 
B I B L I O T E C A S 
Provincial 
N ú m e r o 
de lectorts 
535 
Volúmenes 
pedidos 
640 
C «ASIFICAUIÓN DE l \ s OBRAS POR MATERIAS 
Teologia 
40 
Jumprwdencia 
Cíenciaí 
y Arles 
l ' ¿ 2 
Bellas letras 
115 
Bis loria 
105 
Enciclopedias 
y periódicos 
194 
A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o de hechos. . . . . . . . . . 132 
T O T A L E S . 
. E d a d e s 
Hasta 
De 6 
De 11 
De 1(5 
De 21 
De 26 
De {«1 
De 36 
De 41 
De 46 
De 51 
De 56 
Da 61 
Sin el 
5 a ñ o s , 
á 10 a ñ o s , 
á 15 
á 20 
á-25 
á 30 
á 85 
á 40 
á :45 
á 5 0 
á 55 
á 60 
en adelante 
asificar. 
VICTIMAS 
M U F B T O S L E S I O N A "OS 
E s t a d o c i v i l 
Solteros. . . 
Casados. . , 
V i u d o s . . . 
No consta. 
P r o f e s i o n e s 
A l b a ñ i l e s . . 
Carpinteros. 
T . V a r . 
98 
14 
15 
14 
14 
l : 
6 
4 
4 
3 
6 
9 
62 
20 
3 
18 
Hem 
17 
5 
6 
4 
Tota 
Total general 
130 
18 
21 
16 
i 8 
l¡ 
6 
5 
4 
i 
6 
.4 
5 
2 
79 
25 
9 
17 
Var. 
99 
14 
15 
14 
14 
12 
6 
4 
4 
8 
3 
6 
2 
2 
68 
20 
Hem. 
33 
17 
5 
7 
4 
Tolai 
132 
18 
21 
18 
18 
16 
8 
6 
5 
4 
4 
6 
4 
5 
2 
80 
25 
10 
17 
VÍCTIMAS 
M U E R T O S L E S I O N A D O S 
Mineros . . ' . 
Canteros. . 
Ferroviar ios . . 
Electr ic is tas . 
Cocheros. . 
Otros conductores 
Propietar ios . . . 
Comerciantes. . 
Indus t r i a l e s . . 
Profesiones l ibe ra 
les. . . . . 
Jornaleres. . . 
Sirvientes, . 
Otras profesiones. 
Sin p ro fes ión . . 
No consta. . . 
Causas 
Caída de v e h í c u l o 
ó caballo. . . 
I dem deandamios 
Por el t ren . . . 
Por arma de fuego 
M á q u i n a s y berra 
mientas. . . 
An ima les . 
.Asfixia . . 
Otras causas 
No consta. . 
T . Var Hem 
2 
& 
1 
16 
46 
16 
9 
4 
>> 
68 
7 
1 
2 
13 
15 
i 
3 
1 
:' >>• 
26 
2 
Total 
1? 
94 
Total general 
V a r . 
2 
6 
i 
17 
46 
16 
9 
i 
'•' >> 
68 
7 
Hem. 
1 
2 
14 
15 
1 
26 
2 
Total 
2 
7 
3 
31 
61 
17 
l í 
5 
» 
94 
0 
13 
iuGideïïtes del trahjo jegístmdijs m el labieMo civil de k pTOYincia 
Número de hechoe.. 10 
Por su sexo , 
Por su estado civil. 
Solteros . 
Casados.. . . . . . . . . . 
V iudos . . 
Por su naturaleza. 
I De la capi ta l . . . 
De la provincial D e l o s d e m á i 
' Ayuntamientos , 
Por su edad 
De 14 á 15 a ñ o s 
De 16 á 17 a ñ o ? . 
De 18 á 40 a ñ o s . . . . . . . 
De 41 á 60. . . . . . . . . . 
Más de 60 i d 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
De 1-50 á 1 99 i d . . . . . . . 
De á 2 49 i d . 
De 2 50 4 ^ 99 i d . . . . . . . 
i d . . . . . , 
i d 
De 4 
De 5 
DP 6 
De 8 
á 4 99 
á 5 99 
á 6 99. 
à 8 99 id . 
''or los dias de la semana 
Lunes 
Martes . . . . . . . . • 
Mié rco l e s 
Jueves 
Vie rnes . 
S á b a d o . . . . 
Domingo 
Por la hora en que ocurrieron 
A las nueve . . . . -
A las diez . . . • . • 
10 
5 
4 
1 
10 
A las once . . . 
A las doce. . -
A la? trece. . 
A las catorce. 
A las quince. . . 
A las d^ez y seis.. 
A las diez y siete. 
A las diez y ocho. 
Por las horas de jornada 
Ocho horas. . 
Diez horas 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
Minas, salinas y canteras. . . . 
' H^rrero.gy cerrajros 
Construcción . < A l b a ñ i l e s . . . . 
. ' C a r p i n t e r o s . . . . 
Indust r ias e l é c t r i c a s 
Idem del papel, c a r t ó n y caucho. 
Idem dei vestido. . . ' , . . 
Idem var ias . . 
Trarisportes.—Pov ferrocarr i l , . , 
Jornaleros, braceros, peones, etc., ó 
ind iv iduos sin i n d i c a c i ó n de una 
profes ión determinada. . , . . 
No consta la p r o f e s i ó n . . 
ACCIDENTES Y SUS CONSECUENCIAS. 
Por la causa productora 
M á q u i n a s - h e r r a m i e n t a s . . . , . . 
Her» amientas de mano . . , . , 
TransEois'ones y otros ó r g a n o s . . . 
A.scensores y elevadores . . . 
Jarga v descarga. . '. . . . . . 
Caída de objetos 
¡r- ida del obrero. . . . . . . . 
C o n d u c c i ó ^ carruajes por v ía públ ica 
Maniobras fenovia r ias . . . . . 
Causat» desconocidas . . . . . . 
Calificación y lugar de las lesiones 
Caoeza . . . . . . 
¡ T r o n c o . . . . . . . 
Leves, , . |Miembros superiores . 
i W e m infer ioref . . . 
' G - e n e r a l e s . . . . . 
Graves.—Lugar desconocido. . 
Desconocidas . . . . . . . . 
Calificación de la inutilidad 
Temporal 
Desconocida. . . . . . . . . . 
fatal . 
10 
» 
» 
3 
» 
» 
3 
1 
1 
2 
5 
» 
' » 
1 
10 
r E L I T O s 
Contra las personas 
Lesiones.. • • . • • 
Contra la propiedad 
R o b o . . . . . . . . . . . . . . . 
Hurto, . . 
Estafas y otros engaños . . . . 
Contra la honestidad 
V i o l a c i ó n . . . . . . . . . . 
Escándalo público. . . . . . . 
Contra el orden público 
Desórdenes públicos. . . . 
D e s a c a t o s 
Delitos 
ò ftitas 
Frustrados 
(entaíivas 
0 
o 
o 
o 
d 
Varonps Hembras 
0 
3 
0 
0 
o 
o 
OOlVtHriDOB RJXT ÜTAS UBI 
T R A B A J O F I E S T A VÍSPERA DE FIBSTil 
14 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R L A G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenciones 
Po fceridas 6 
Por hurto y robo. . . . . . . . . . 0 
. . . . 1 
0 
Por sospechas de idem. 
Por estafa. . . . . 
Por orden superior . . 2 
Por desacato 1 
Por escándalo . . . . . . . . . . . 3 
Por cometer actos deshonestos. . . . . . 0 
Auxi l ios 
A varias autoridades. . . . . . . . . 2 
A particulares. 3 
En la casa de socorro. 22 
En farmacias. 0 
En casos de incendio 0 
Suma y sigue. 39 
Suma anterior. , 
Criaturas extraviadas 
Niños . 
Niñas . 
39 
Reconvenciones por infringir 
las Ordenanzas municipales 
Personas. . 70 
Automóviles © 
Bicicletas. , . . . . . . . . . . . 2 
Coches de punto , . , . 0 
Carros . . . . . . . 0 
A dueños de perros 2 
TOTAL GENERAL. . . . 114 
M O V I M I E N T O P E N A L 
N ú m e r o de reclusos fijos. . . . . . 
I d e m i d , de t r á n s i t o rematados. 
Idem i d . á d i spos ic ión de las Autoridades 
TOTAL. . . . . 
tín 8 de"Febrero 
630 
630 
AUas Suma 
6 3 9 
639 
Bajas 
27 
27 
En 31 de Marzo 
612 
612 
C L A S I F I C A C I O N 
i i . E O I . X 7 S O S F I J O S 
PRESIDIO C O R R E C C I O N A! 
Por estado civil 
Solteros.. 
Casados.. 
Viudos.. . 
TOTAL. . 
Por edades 
De 23 á 30 años., 
De 31 á 40 id.-.. , 
De 41 á 50 i d . . , 
De 51 á 60 i d . . . . 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer. . . 
Saben leer y escribir . . . 
No saben leer... . . . . 
TOTAL. . 
Número de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por primera vez . . . . 
Reincidentes 
TOTAL ,, 
^78 
69 
<^ 9 
284 
71 
90 
14 
6 
2 
270 
65 
88 
436 9 445 22 423 
164 
213 
49 
10 
171 
214 
50 
10 
15 
4 
2 
156 
210 
48 
436 
» 
283 
153 
9 445 29 423 
» 
28M 
166 
» 
16 
6 
» 
273 
160 
436 9 445 i 2 423 
239 
197 
244 
201 
14 
8 
PRISION MAYOR 
8 
10 
3 
10 
3 
8 
10 
3 
21 0 21 0 21 
14 
4 
2 
1 
14 
4 
2 
1 
» 
6 
15 
21 0 
» 
6 
15 
14 
4 
2 
1 
21 
6 
15 
21 0 21 0 
230 
193 
436 9 4 4 5 22 423 
20 
1 
20 
1 
21 
20 
1 
21 0 21 0 21 
PRESIDIO MAYOR 
70 
48 
32 
70 
48 
32 
67 
47 
3W 
150 0 150 4 146 
109 
35 
6 
0 
109 
35 
6 
0 
107 
34 
5 
0 
150 0 150 4 146 
101 
49 
101 
49 
99 
47 
150 0 150 4 146 
94 
56 
94 
56 
91 
55 
150 0 160 4 146 
R E C L U S I O N T E M C ^ ' l 
7 
11 
6 
7 
11 
7 
11 
4 
23 0 2^ 1 22 
3 
2 
11 
6 
23 0 23 1 
19 
4 
» 
19 
4 
22 
18 
4 
23 
19 
4 
0 23 1 
19 
4 
22 
18 
4 
23 0 23 1 22 
MOVIMIENTO C A R C E L A R I O 
15 
Número de reclusos cumpliendo condena. 
Número de reclusos de tránsito rematados 
Idem id . á disposición de las Autoridades. 
TOTAL. 
Er 28 de F'brero 
25 
0 
43 
(58 
fllías 
1 
0 
28 
29 
Suma 
26 
0 
71 
97 
Bajas 
2 
0 
26 
8 
Er 31 de Marzo 
24 
0 
45 
69 
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r 
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En 8 de Febrero 
s u m a 
Binas 
En 31 de Marxo 
h'n 8 de Febrero 
Alias 
Suma (v3 
Ko 31 de Marzo O . O O fcO O O 
En 8 de Febrero 
Altas 
Suma 
En 31 de Marzo 
En 8 de Febrero O CO 30 a : <in O 
AUas 
03 CD fNl O i t>0 
t¿¡ ^ CO <D O — O ÜO CT5 a: os 
— K-^  
02 OI 03 
Suma 
O O ÍO CU «O 03 c 
t e 
cr» ri^ :x) te Kn 31 de Marzo O bO fcO OS GO 00 O 
O ( 0 o En 8 de Febrero 
Altas 
S u m a 
O ÍO O 
En 31 de Marzo o t o O 
tO ÇO En 28 de Febrero OS <n O <X> os 
Alias 
Suma tO Ü ' CD 03 O O (O ÍO C/f ^ cw o 
o o r e 
r ID m En ï l de Marzo O) 00 to rf^ 00 O fcO fcO ^ 00 Oí O 
16 
N ú m e r o de rec lusas fijas. . . . . . . 
N ú m e r o de rec lusas de t r á n s i t o rematadas 
Idem id. á d i s p o s i c i ó n de las Autoridades. 
TOTAL. 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado civil 
Solteras 
Casadas 
Viudas . 
TOTAL 
Por edades 
De menos de 10 años 
De l o á 15 años .. 
De 18 á 22 id . . 
De 23 á 30 id . . . 
De 31 á 40 i d . . . 
De 41 á 50 id .. . 
De 51 á 60 id . . . 
De más de 60 años 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir 
No saben leer 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id 
Por tercera id 
Por más de tres veces 
TOTAL 
En 28 de Febrero Al lus S u m a Bajas E n 31 de Marzo. 
ARRESTOS GOBERNATIVOS 
O O 
PROCESADAS ARRESTO MAYOR 
o 
PBISION CORRECCIONAL 
Servicio de ident i f i cac ión 
N.0 de los reclusos reseñados antropométrica.16 
Idem de los comprobados (1). . 
Idem de los identificados (2) • 
Idem de los fotografiados. 
Servicio te l egráf ico (l.er trimestre) 1921 
Despachos recibidos 
P a r í i -
I c u i a -
res 
¡8740 
Ser-
«icto 
1297 
Oficia 
les 
3878 
Inter 
nacio-
nales 
306 
TOTAL 
14221 
Despacho? espedidos 
Partí-
cula» 
rea 
7810 
Ser-
vicio 
1285 
0/ícta-
3046 
ínter-
nacio-
nales, 
307 
Burgos, 19 de Mayo de 1921 
El Jefe de Estadís t ica . FEDERICO CAMARASA. 
TOTAL 
12448! 
(1) Ind iv iduos que han pasado dos ó mas veces por el Gabinete a n t r o p o m é t r i e o con el mismo nombre, 
(2) Idem idem dando nombre distinto. 


